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研究の目的
現在，ごみ問題は上海市の発展の障害となって
いる，上海市において末端ごみ処理施設の増設は
不可能であることから，発生源から生活ごみを分
類し，減量することは，重要な課題となっている．
こうした現状を踏まえて，本論文の研究目的は，
文献研究，現地調査，アンケート分析などの方法
を通して，「グリーン口座」に基づくごみ分別奨励
体制と上海市ごみ分類の現状を研究し，この奨励
体制の効果及び抱えている問題点を指摘する．こ
れが，本論文の研究目的である．
研究の内容
第一章は，本研究の目的，背景，研究方法，分
析枠組，そして論文の構成について述べている．
第二章は，上海市生活ごみ分別の先行研究を詳
しく述べた．上海市生活ごみ分別政策は，初登場
から今まで 30 年程経過した．社会の発展ととも
に，生活ごみ問題が次々と出現し，生活ごみ分別
についての先行研究も蓄積してきた．第二章では
以下のような三点から先行研究を整理した．第一
に生活ごみ現状についての先行研究，第二にごみ
分別についての先行研究，そして第三に「グリー
ン口座」についての先行研究である．
第三章は，上海市の生活ごみの現状，法律法規，
生活ごみの分別の現状，そして「グリーン口座」
の現状を明らかにした．中国の経済中心都市であ
る上海市の生活ごみ問題は深刻になっており，生
活ごみの発生源での分別が適切にごみ問題を解決
する手段として導入された．ごみ分別を研究する
前に，まず，生活ごみの排出量，構成要素，処理
施設の現状，処理プロセスなどを含め，上海市の
生活ごみの現状を明らかにする．そして，現行の
生活ごみ分別に関わる法律法規，及び生活ごみ分
別現状を分析し，最後に現在の「グリーン口座」
を中心とした上海生活ごみ分別の成果と問題点を
分析する．このため，この章では，次の三つのデー
タに基づく現状分析から構成されている．①上海
市生活ごみの現状．②上海市「グリーン口座」の
運営の現状．③「グリーン口座」下の生活ごみ分
別の現状である．
第四章は，「グリーン口座」現段階の効果と問題
点を分析するために，二つの実証分析を行った．
第一は，ある典型的な住民団地を事例として，実
地調査を基に「グリーン口座」のインセンティブ
の効果を明らかにすることである．第二は，「グ
リーン口座」の直接の受益者―住民たちに対する
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アンケート調査から，「グリーン口座」の問題点を
まとめ・分析である．そして，実証分析の結果を
まとめて，効果と問題点を解明した．この分析結
果から見ると，コミュニティの「グリーン口座」
の普及率が上昇するとコミュニティ内のごみ分類
がより為されるようになるといったプラスのイン
センティブ効果を果たしていた．さらに，「グリー
ン口座」実施により，住民のごみ分類が促された
ことがみられた．「グリーン口座」の問題点として
次の 9点を明らかにした．①団地内のごみ分別は
強くインフラに影響される．②上海市政府の負担
が巨額である．③ごみ分類行為は大いに制限され
ていた．④ごみ分類行為は模範的ではなかった．
⑤ごみ分類の阻害要因がごみ分別に大きな影響を
与えていた．⑥「グリーン口座」の認知度を楽観
視することはできない．⑦「グリーン口座」の普
及率が不足している．⑧「グリーン口座」の参加
率が高くない．⑨「グリーン口座」の制度に問題
がある．
第五章は，結論で本研究の分析結果をまとめて
整理する．
研究の結論
上海市生活ごみの現状は生活ごみ分類の実施を
要求していた．上海市の生活ごみ分類を実現する
ための努力も長年続けられており，最終的に2013
年「グリーン口座」の構想を提出した，現在はま
だ試行段階に留まっているため，効果がみられな
がらも，問題点もみられる．如何にこれらの問題
点に対して，調整していくかが今後の課題になる
と考えられる．
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